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В литературе имеются сведения о синтезе алкилзамещенных 2-
оксопиридин-3,4-дикарбонитрилов [1,2]. Данные гетероциклы удобно 
получать из 4-окосоалкан-1,1,2,2-тетракарбонитрилов при взаимодей-
ствии их с различными кислотами. 
 
В то же время известны цианосодержащие пиридоны, обладаю-
щие противораковой активностью [3,4]. В связи с этим, была изучена 
противоопухолевая активность алкилзамещенных 2-оксопиридин-3,4-
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дикарбонитрилов на одном из представителей – 2-оксо-2,5,6,7-
тетрагидро-1Н-циклопента[b]пиридин-3,4-дикарбонитриле. 
Антипролиферативная активность 2-оксо-2,5,6,7-тетрагидро-1Н-
циклопента[b]пиридин-3,4-дикарбонитрила исследована в Националь-
ном институте рака (США). Для исследований использовали модель in 
vitro, позволяющую стандартизовать условия эксперимента для повто-
ряющихся серий. Исследования проведены на 60 клеточных линиях, 
полученных из опухолей легких, толстого кишечника, мозга, желудка, 
яичников, почек, предстательной железы, молочной железы, а также 
лейкемии и меланомы человека. Биологическая активность оценивалась 




 М. Наиболее интересные результаты (ингибирование более 10%) 
представлены в таблице. 
Результаты антипролиферативной активности 2-оксо-2,5,6,7-тетрагидро-
1Н-циклопента[b]пиридин-3,4-дикарбонитрила 
№ Клеточная линия Ингибирование, % 
1.  Рак легких HOP-92 20,51 
2.  Рак мозга SNB-75 11,06 
3.  Меланома UACC-257 110,06 
4.  Рак почек CAKI-1 15,34 
5.  Рак почек UO-31 88,67 
Как видно из табл. 1, 2-оксо-2,5,6,7-тетрагидро-1Н-
циклопента[b]пиридин-3,4-дикарбонитрил обладает наибольшей актив-
ностью в отношении клеточной линии меланомы UACC-257, ингибиро-
вание роста составило 110,06 %. 
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